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Kunst & synæstesi
Der er noget særligt subjektivt over kunst og ofte stiller sig 
spørgsmål til hvad der egentligt er 
kunst og hvordan denne vurderes; 
er det kunst når Marco  Evaristti 
udstiller  guldfisk i  blendere på 
 Trapholt museum i 2000? Er det 
kunst når  Banksy laver kopier af 
10 punds sedler hvor han udskifter 
dronning  Elizabeth med et billede 
af prinsesse  Diana, og efterfølgende 
kaster dem ud til folk under  kar-
nevallet i 2004, eller er det falsk-
møntneri? Hvordan med en vase 
fra  Kähler, eller er begivenheden 
om, at smadre vaser på  Kongens 
Nytorv den 20. december 2015, 
nærmere et kunstnerisk udtryk? 
Kunst vil nok i de fl este tilfælde 
dele vandene og måske netop ikke 
være fanget af én formel – vi ople-
ver den alle på forskellig vis. Målet 
med dette kapitel er at udforske 
hvorledes det vi oplever i vores 
hverdag i høj grad er betinget af 
vores hjerners individuelle tolkning, 
og hvorledes intuitionen om at to 
forskellige menneskers oplevelse 
af samme genstand også udløser 
samme oplevelse, sandsynligvis 
ikke er korrekt.   
Naturligvis har vi alle nogenlun-
de samme sanseapparat bestående 
fem forskellige sanser, som vi kan 
udforske vores omverden med; 
 synet,  hørelse,  føle-,  smags-, og 
 lugtesansen. Grundlæggende har 
de alle samme overordnede formål, 
at oversætte information fra for-
skellige kilder til et neuralt signal, 
der kan videreprocesseres i vores 
hjerne. Det kan variere hvad der 
stimulerer de forskellige sanser, fra 
energi i form af lys, vibration i lyd, 
deformation af huden i følesansen, 
eller kategoriseringen af kemiske 
signaler i smag og lugt, men fæl-
les er, at det eksterne signal bliver 
oversat til en intern neural aktivitet, 
som kan videreformidles til andre 
hjerneceller. Så derfor når vi op-
lever noget, så er det en tolkning 
vores hjerne laver på baggrund af 
det sanseinput den har til rådighed 





(Sørensen & Kyllingsbæk, 2012; 
Dall & Sørensen, 2018).
Har kunstnere en særlig ind-
gangsvinkel i forhold til at tale til 
vores kunstneriske sans? Vincent 
 Van Gogh, Jean  Sibelius, Stevie 
 Wonder, Tori  Amos, Mary J. 
 Blige, Duke  Ellington, Billy  Joel, 
Hans  Zimmer, Geoffrey  Rush, og 
Marilyn  Monroe, er blot et lille 
udsnit af de kunstnere, som efter 
sigende også skulle have en eller 
anden form for  synæstesi (sam-
sansning). Det er derfor nærlig-
gende, at spørge, om det at de var 
synæstetikere, var årsag eller bidrog 
til deres udvikling som kunstnere? 
Synæstesi er et fænomen hvor én 
sansestimulering ikke blot efterføl-
ges af den gængse sanseoplevelse, 
men lader til systematisk at udløse 
en ekstra kvalitet helt automatisk. 
Så en person med  grafem-farve 
synæstesi vil eksempelvis, når de 
ser bogstavet »A«, ikke blot op-
leve bogstavformen, som vi har 
lært symboliserer et A, men også 
have en klar oplevelse af farve (fx 
rød) tilknyttet sanseoplevelsen A 
(Sørensen & Ásgeirsson, 2013). 
Synæstesi er et meget heterogent 
fænomen og der er muligvis mere 
end 80 forskellige typer af syn-
æstesi ifølge Sean  Day (http://www.
daysyn.com), fra almindelige for-
mer, som farver tilknyttet bogsta-
ver, tal, måneder, (Grosenbacher 
& Lovelace, 2001) til bogstaver 
der har særlige personlighedstræk 
(Simner & Holenstein, 2007), ord 
der har en særlig smag (Ward & 
Simner, 2003). Fælles er at ople-
velsen lader til at foregå automa-
tisk, uden at det er noget man har 
forsøgt at træne eller på anden vis 
koncentrere sig om (Sørensen & 
Ásgeirsson, 2013) og hertil ser det 
ud til at fænomenet er stabilt over 
tid (Baron-Cohen, Burt, Smith-
Laittan, Harrison, & Bolton, 1996; 
se dog også Simner, 2012) – eller 
i alt fald til dels, da vi senere skal 
se nærmere på hvorledes synæstesi 
kunne tænkes at opstå (Sørensen, 
Nordfang, & Ásgeirsson, 2016). 
Endeligt så lader det også til at 
synæstesi for det meste knytter sig 
til arbitrære kategoriseringer. Det 
er således for nogle grafem-farve 
synæstetikere at A er rødt, men for 
andre vil de måske opleve blå eller 
gul i stedet. Disse tre karakteristika 
for synæstesi sætter imidlertid også 
spørgsmålstegn ved om alt hvad 
der kaldes synæstesi i virkelighe-
den er synæstesi eller et helt andet 
fænomen, et sådant tilfælde er det 
såkaldte spejl-berørings synæstesi.
Folk med  spejl-berørings syn-
æstesi har en klar oplevelse af berø-
ring på deres egen krop, når de ser 
en eller anden form for berøring. 
Dette kan til tider være dels upas-
sende og måske endda invalideren-
de, for når denne type person ser 
en person blive strøget over deres 
kind, føler de en klar oplevelse af 
at nogle stryger dem over kinden, 
og der skal nok ikke megen fantasi 
til for at indse hvor ubehageligt det 
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kan være at se en gangsterfi lm hvor 
hovedpersonen eller en birolle får 
kappet en fi nger af. Selvom denne 
oplevelse er automatisk og konsi-
stent over tid, så mangler den imid-
lertid den grad af arbitrærhed der 
ellers normalt er knyttet  synæstesi. 
Modsat eksemplet med farverne 
ovenfor, så vil  spejl-berørings syn-
æstetikere have en 1:1 oplevelse af 
berøring. Ser man en berøring af 
en anden persons kind, så vil man 
også selv føle berøringen på sin 
egen kind, enten på samme kind 
eller spejlvendt. Men netop denne 
1:1 forbindelse med det sete og 
det oplevede bryder med mere tra-
ditionelle former, som fx  grafem-
farve synæstesi. Dertil er der også 
et tættere link mellem det sete og 
berøringsoplevelsen, i og med at 
oplevelsen og det sete er indenfor 
samme kategori, igen modsat fx 
grafem-farve synæstesi, hvor den 
oplevede merkvalitet er af en anden 
kategori (en farveoplevelse udløst 
af en form). 
I det hele taget er det ikke helt 
entydigt hvorledes synæstesi skal 
defineres, hvilket Julia  Simner 
(2012) tidligere har prøvet at 
adressere, med et bud der åbner 
defi nitionen op for en bredere be-
tydning, som prøver at forene den 
subjektive fænomenologi med et 
neurologisk grundlag. Desværre er 
der hverken en entydig neurologisk 
eller et biologisk fundament der 
kan bruges til at slutte synæstesi 
ud fra, og subjektiv fænomenologi 
har i sig selv en særlig udfordring 
hvis ikke den på en eller anden vis 
kan oversættes til noget målbart. 
Derfor er det måske fornuftigt at 
fastholde de karakteristika, som har 
kendetegnet fænomenet, nemlig de 
atypiske, ekstra sansekvaliteter, som 
lader til at fremkomme systematisk 
og automatisk i forhold til bestemte 
kategorier af materiale (eksempelvis 
bogstaver). 
Man regner i dag med at omtrent 
4% af befolkningen har en eller 
anden form for synæstesi. Hertil så 
lader synæstesi ikke til, at være for-
bundet med nogen form for lidelse 
eller dysfunktion, derfor beskrives 
det oftest som en perceptuel varia-
tion hos normalbefolkningen. Det 
er dog et estimat der har varieret 
igennem tiden eksempelvis estime-
rede  Cytowic (1994) til omtrent 1 
ud af 100000 og  Motluk (1994) var 
knapt så konservativ og mente at 
det til at være 1 ud af 25000 men-
nesker der har synæstesi. Senere 
lavede  Baron-Cohen og kollegaer 
(1996) et studie i  Cambridge hvor 
de kom frem til, at ca. 1 ud af 2000 
har synæstesi. En andel, der i dag 
ligger noget højere, på ca. 1 ud 
af 23 (Simner, Mulvenna, Sagiv, 
Tsakanikos, Witherby, Fraser, & 
Ward, 2006) – et tal der i dag, er 
en bred konsensus omkring (Sim-
ner & Carmichael, 2015). Skiftet i 
hvor stor en andel af befolkningen 
der har synæstesi er væsentligt, 
for det er gået fra at være et me-
get sjældent fænomen til at være 
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et relativt almindeligt fænomen. 
Går man ind i en gennemsnitlig 
skoleklasse, så vil en eller to af 
eleverne have synæstesi, og det er 
vigtigt at have i baghovedet, når vi 
får eksempler med store kunstnere 
eller særligt kreative mennesker 
og deres synæstesi. Derfor skal vi 
nok passe på med at tillægge disse 
enkeltbeskrivelser for megen vægt, 
da 1 ud af 23 kunstnere berørt af 
synæstesi blot afspejler andelen hos 
resten af befolkningen. 
Det er imidlertid vanskeligt at 
måle prævalensen for synæstesi, 
da folk ikke nødvendigvis kender 
til fænomenet. Ligeledes er det 
vanskeligt, at opdage om man 
har  synæstesi – Faktisk opdager 
mange synæstetikere først sent 
i teenageårene eller i den tidlige 
voksenalder, at de oplever verden 
på en måde ikke alle andre gør. 
Som hovedparten af os antager vi 
at vi nok ikke oplever verden så 
forskelligt fra alle andre, som har 
samme sanseapparat som os selv, 
men det er en antagelse som ikke 
nødvendigvis er sand – og senere 
vil vi se nærmere på argumenter for 
at der måske er en større variation 
imellem os end vi normalt antager. 
Vi er alle fanget i vores egen sub-
jektivitet, som ikke kan overskrides. 
Selvom vi prøver at sætte os i en 
andens sted, vil vi aldrig kunne 
vide hvordan denne anden ople-
ver verden (Nagel, 1974). Det er 
ikke så underligt, at vores hjerner 
antager, at andre oplever verden 
som vi, da vi jo lærer kategorier og 
navne gennem en interaktion med 
verden. Vi kan pege på et æble og 
være enige om, at dette er rødt, 
uden at dette betyder at hvis vi 
kunne bytte sanseapparat så ville 
vi ikke opleve nogen ændring, da 
vi over tiden har lært hvilke farver 
der tilhører kategorien rød. Typisk 
er det når en person med synæstesi 
beskriver deres synæstetiske ople-
velser overfor verden, at de bliver 
overrasket over at erkende, at andre 
ikke oplever verden helt på samme 
måde som dem, fx at bogstaver 
også har en oplevelse af bestemte 
farver. Et eksempel kunne være en 
synæstet der beskrev, at hun først 
fandt ud af at hun havde synæstesi, 
da hun var 17 år gammel. Her var 
hun på besøg til en middag, hvor 
de alle forsøgte at lave en aftale om 
en udfl ugt, og da faren sagde, at 
tirsdag var en dårlig dag da den var 
gul, fl øj det spontant ud af hende, 
at tirsdag jo ikke var gul men blå. 
Familien hun var på besøg hos, 
havde aldrig bidt meget mærke i 
når faren referede til, at ugedage 
skulle have bestemte farver, og først 
da vores synæstet blev konfronteret 
med en person der sagde en »for-
kert« farve, opdagede hun at ikke 
alle havde farver for ugens dage, og 
at de der havde ikke nødvendigvis 
havde samme farver. Så selvom 
hun, så længe hun kunne huske 
tilbage, havde haft en klar oplevelse 
af, at ugedagene havde bestemte 
farver, så var det først da hendes 
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farveoplevelse blev italesat at hun 
fandt ud af, at hendes oplevelser 
havde en karakter som adskilte sig 
fra andres på nogle punkter.
Nogle mener, at synæstesi eksi-
sterer på et kontinuum, og ikke er 
et enten-eller fænomen (fx Sim-
ner, 2012), hvilket også stemmer 
overens med vores observationer. 
Eksempelvis vil der være nogle 
 grafem-farve synæstetikere der har 
klare farveoplevelser tilknyttet hele 
alfabetet, medens andre måske kun 
har farver for en håndfuld bogstaver 
og resten af alfabetet opleves uden 
nogen farveassociation. Men kva-
litativt vil begge have synæstesi om 
end den første nok har det i større 
omfang end den sidste. Hertil har 
man gennem en årerække skælnet 
mellem to former for synæsteti-
kere, som måske blot er forskellige 
grader på et spektrum; associative 
og projektive synæstetikere. En 
projektiv synæstetikker vil berette at 
de rent faktisk ser at bogstavet har 
en bestemt farve (fx et A), hvori-
mod en associativ synæstetikker ser 
bogstavet, som det er, men har en 
klar oplevelse af farve (fx A +   ). 
Det er nærliggende at spekulere om 
ikke den projektive synæstetikker 
ikke blot er en stærkere variant af 
en associativ synæstet. I takt med 
denne spekulation, så er associative 
synæstetikere langt mere alminde-
lige sammenlignet med projektive, 
hvilket igen kunne tale for et gra-
dueret fænomen.
Som nævnt, så er fænomenet 
noget der optræder i normalbe-
folkningen, og derfor beskrives det 
ikke som en lidelse. Hvis vi måler 
på forskellige kognitive aspekter af 
 opmærksomhed og  hukommelse, 
så lader synæstetikere til at klare 
sig på niveau med sammenlignelige 
kontroller, men vi kan også måle at 
materiale der præsenteres kongru-
ent med den synæstetiske oplevelse 
processers både hurtigere og mere 
effektivt, således at mere informa-
tion kan holdes i  korttidshukom-
melsen (Ásgeirsson, Nordfang, & 
Sørensen, 2015). Enkelte nyere 
studier har prøvet at linke synæstesi 
til  autisme (Baron-Cohen, John-
son, Asher, Wheelwright, Fisher, 
Gregersen, & Allison, 2013), men 
der er endnu ikke overbevisende 
evidens for at det skulle være tilfæl-
det. Der har også været studier der 
peger på at måske særligt grafem-
farve  synæstesi kan være relateret 
til indlæringen af læsefærdigheder 
(Watson, Chromý, Crawford, 
Eagleman, Enns, & Akins, 2017) 
og at synæstesi måske knytter sig til 
indlæring af nye kategorier omkring 
den tidlige barndom og op gennem 
teenageårene er en interessant vin-
kel på fænomenet. 
Ligeledes har forskere spekuleret 
i om den graduering der fi ndes 
blandt forskellige folk med syn-
æstesi, måske kunne relateres til 




spondance (Simner, 2012). Inden 
du læser videre, så forestil dig en 
 citron, og svar derefter på om en 
 citron er langsom eller hurtig? Der 
er ikke en naturlig relation mel-
lem en frugt som en citron og en 
kategori som hastighed – alligevel 
har du nok tænkt særligt én af de 
to mulige svar 1. 
Når vi oplever verden, så opleves 
genstandene med alle vores sanser, 
og informationen integreres på 
tværs af modaliteter. Smager du 
et stykke chokolade, så bruger 
du naturligvis  smagssansen, men 
den største del af smagsoplevel-
sen kommer nok fra  lugtesansen, 
hvilket nemt demonstreres når folk 
er forkølet og pludseligt smager 
maden ikke af meget. Men måske 
overraskende nok, så påvirker føle-
sansen gennem chokoladens teks-
tur og synssansen (fx opleves rød 
som sød; Spence, Wan, Woods, 
Velasco, Deng, Youssef, & Deroy, 
2015) også vores smagsoplevelse. 
Spørger vi således, folk om hvor-
dan de for eksempel oplever smag 
og  lyd (fx  tonehøjde), så vil de 
fl este knytte smagen af en mørk 
øl til dybe toner, hvorimod en 
lys pilsner knyttes til højere toner 
(Holt-Hansen, 1968). Denne form 
for svarenighed, på tværs af ikke 
åbenlyse kategorier, er blevet rap-
porteret i et væld af undersøgelser; 
har vi to fi gurer (se Fig. ??1) og ved 
at den ene fi gur er en Baluma (eller 
Maluma eller Bouba) og den anden 
en Takete (eller Kiki), så vil de fl este 
A B
Figur 5.1. Får vi af vide at den ene fi gur 
hedder Baluma og den anden Takete, vil 
folk mene at 1A er Takete, emdens 1B er 
Baluma.
af os pege på fi gur 1A som værende 
Takete (Köhler, 1929). Ydermere, 
får vi af vide at de to navne tilhører 
henholdsvis lys og mørk chokolade, 
vil vi være tilbøjelige til at pege på, 
at den mørke chokolade var Takete 
mens den lyse var Baluma (Ngo, 
Misra, & Spence, 2011). 
I eksemplet med  synæstesi så vi, 
at vores oplevelser kan være radi-
kalt forskellige fra person til perso-
ner, og i forhold til multi-sensorisk 
korrespondance, at der alligevel er 
nogle fællestræk i den måde fl ertal-
let forbinder ikke åbenlyse katego-
rier med hinanden, som fx farve 
og smag. Inden vi kommer til en 
diskussion af disse tilsyneladende 
modsatrettede argumenter, så vil 
jeg kort nævne endnu et fænomen, 
1. Selvom hastighed i sig selv ikke har meget med citrusfrugter at gøre, så vil fl ertallet af 
folk stillet overfor ovenstående valg, sige at, en citron er en hurtig og at andre kategorier 
som blommer eksempelvis er langsomme (Woods, Spence, Butcher, & Deroy, 2013).
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som sammen med synæstesi pe-
ger i retning af individuelt meget 
forskellige måder at opleve verden 
på, nemlig udviklingsrelateret  an-
sigtsblindhed. 
Vi genkender alle forholdsvis 
nemt ting og personer i vores 
omgivelser, med mindre vi af en 
eller anden grund har pådraget en 
skade på hjernen, som påvirker 
informationsprocesseringen, fx 
kan skader i  tindingelappen give 
visuelle forstyrrelser som vanskelig-
gør genkendelsen af objekter, selv 
om patienterne stadigt kan se og i 
øvrigt beskrive det objekt de kig-
ger på. Fænomenet kaldes  agnosi 
og det kan ramme helt specifi kke 
visuelle objekter. Joachim  Bodamer 
(1947) beskrev tre patienter som 
alle havde specifi kke vanskelighe-
der ved at genkende ansigter, og 
små 30 år senere blev et tilfælde 
beskrevet, som ikke lod til at have 
nogen erhvervet skade på hjernen. 
AB, som hun blev kaldt, kunne 
pludseligt ikke genkende folk på 
den nye skole hun var skiftet til, og 
man fandt frem til, at problemet lå 
i at man på den nye skole brugte 
 skoleuniformer (McConachie, 
1976). Tidligere havde AB gjort 
brug af folks påklædning til at 
kende forskel på hendes klassekam-
merater og da alle havde samme 
tøj på kunne hun ikke længere 
benytte denne strategi. Tilsynela-
dende lod det til at AB ikke gjorde 
speciel brug af ansigtsinformation 
når hun skulle genkende andre, 
og hendes vanskeligheder kunne 
tænkes at afspejle at AB igennem 
sin opvækst havde dyrket alterna-
tive kognitive strategier til at løse 
det at genkende andre mennesker, 
end de fl este af os har etableret (se 
Sørensen & Overgaard, 2018, for 
en diskussion om udviklingsrelate-
ret  ansigtsblindhed ikke blot er en 
variation i  genkendelsesstrategier). 
For nyligt har andre forskere også 
beskrevet eksempler på folk der 
lader til at have en variation af 
ansigtsblindhed, men fremfor ikke 
at kunne genkende ansigter, så 
havde den første person beskrevet 
i litteraturen vanskeligheder med at 
genkende folk på deres tale. Hvor 
vi andre forholdvis ubesværet kan 
genkende Barack  Obamas stemme, 
så kan hun ikke genkende hvem 
det er ud fra talen, med andre ord 
har hun en form for  stemmegen-
kendelsesdøvhed (Herald, Xu, Bie-
derman, Amir, & Shilowich, 2014; 
Shilowich & Biederman, 2016).
Vi startede ud med at beskrive, at 
vi alle i udgangspunktet er bevæb-
net med de samme sanser, som vi 
bruger til at udforske vores omgi-
velser med. Men på trods af, at vi 
har samme udgangspunkt, og at en 
række fællestræk kan genkendes når 
vi undersøger den multisensorisk 
korrespondance mellem katego-
rier, som eksempelvis  citroner og 
hastighed, så viser eksempler som 
udviklingsrelateret ansigtsblindhed 
og  synæstesi også, at forskellige 
folk har radikalt forskellige ople-
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velser af verden. Så hvorledes kan 
disse to modsatrettede fænomener 
pege på samme grundlæggende 
mekanisme, og kan det give os et 
svar på hvorfor nogle mennesker 
er  ansigtsblinde eller har  synæstesi? 
Når vi fødes, så er vi stadigt 
umodne og gennem vores interak-
tion med verden og andre menne-
sker, så etablerer vi gennem vores 
opvækst et stabilt adfærdsrepertoire 
som hjælper os med at navigere 
i og afkode verden. Eksempelvis 
har vores sanseapparat brug for 
at blive stimuleret efter fødslen 
for at udvikle og etablere sig kor-
rekt (se fx Hubel & Wiesel, 1965) 
og i forhold til at genkende vores 
familie og venner, så kan vi bruge 
et væld af forskellige strategier, 
nogle af os fokuserer måske mere 
på ansigtstræk, andre på stemmen, 
og igen andre på påklædning el-
ler gang. Igennem vores opvækst, 
udvikler vi en række foretrukne 
strategier hvis adfærdstræk således 
styrkes, medens andre svinder ind 
(Hebb, 1949). Det er således kun 
i helt særlige situationer, som når 
AB skifter til en skole hvor hun 
ikke længere kan bruge folks på-
klædning, at man opdager hvordan 
forskellige mennesker alligevel til-
lægger forskellige strategier forskel-
lig vægt. Synæstesi, som fænomen, 
kunne også ses i samme lys. Vi ved 
at synæstesi må etableres i løbet 
af barndommen, givet, at en af de 
mest almindelige former er at bog-
staver har farver, og vi først senere 
i vores opvækst lærer om bogstaver 
må det nødvendigvis også være et 
fænomen der tillæres, hvilket også 
er blevet demonstreret i målinger 
af skolebørn i forskellige alders-
grupper (Simner & Bain, 2013) og 
der er eksempler på at synæstesi 
gradvis konsolideres med alderen 
(Sørensen, Nordfang, & Ásgeirs-
son, 2016). Det er derfor fristende 
at synæstesi måske opstår som en 
gradvis styrkelse af særlige asso-
ciationer. Dette udsagn udelukker 
ikke, at der skal et særligt neuralt 
fundament til for at udvikle syn-
æstesi, og samtidigt tager det, det 
væld af eksempler om at synæstesi 
kan etableres fra det miljø man er 
en del af, alvorligt (se fx Witthoft, 
Winawer, & Eagleman, 2015). Til-
lader vi os endnu en spekulation og 
ser på hvad det er for kategorier 
folk oplever, som en synæstetisk 
oplevelse, så er hovedparten knyttet 
på primære egenskaber som eksem-
pelvis farve; der er synæstesi hvor 
folk oplever at bogstavsformer har 
farve, men der fi ndes ikke farver 
som på samme måde opleves som 
bogstaver. Det er derfor nærlig-
gende at tænke synæstesi som et 
fænomen, der opstår når vi senere 
i vores opvækst skal lære nye ka-
tegorier (som bogstaver) og for at 
hjælpe med segmenteringen knyttes 
de til en etableret sansekategori (fx 
farver)? Dette vil bakke op om en 
bredere tese, at det vores hjerne 
gør for os, er at forsøge at hitte 
hoved og hale i vores omverden. 
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Det er vigtigt at kunne klassifi cere 
og kategorisere relevante objekter, 
således at vi kan fi nde rundt samt 
prioritere hvad der er væsentligt 
og hvad der er mindre væsentligt.
Den måde, hvorpå vi udvælger 
og klassifi cerer objekter på, er i høj 
grad afhængigt af vores tidligere 
interaktion med og viden om disse. 
Med andre ord så genkender vi 
vores kop med kaffe, ud fra vores 
tidligere interaktion med kopper, 
samt vores viden om og oplevelser 
med kaffe. Dette kan illustreres 
med et tankeeksperiment af  Den-
nett (1988), der beskriver to  kaffe-
smagere der arbejder for Maxwell 
House for at sikre ensartetheden i 
deres kaffeblanding. Begge elsker 
smagen af kaffe, men som tiden 
går, siger den ene en dag, at han 
ikke længere kan lide smagen af 
kaffe. I artiklen har Dennett en 
lidt anden agenda, men spørgs-
målet er stadigt interessant, hvad 
er der sket fra at den ene persons 
oplevelse har skiftet karakter, 
medens den anden oplever kaf-
fen som han altid har gjort? Ofte, 
når vi taler om hvorledes hjernen 
arbejder, så lader det til at være et 
samspil, mellem det man kunne 
kalde nedefra-op og oppefra-ned  
processering. På den ene side ved 
vi, at information kommer »nede-
fra« vores sanser og bearbejdes »op« 
igennem hjernens neurale hierarki, 
men samtidigt moduleres og styres 
denne informationstrøm »oppefra« 
hjernens etablerede strukturer. 
Et sidste eksempel, er et klassisk 
forsøg hvor studerende ser en fi lm 
om en  bilulykke (Loftus & Palmer, 
1974), men det kritiske var, at 
efterfølgende blev de studerende 
spurgt ind til hvor hurtigt bilerne 
kørte, da de X ind i hinanden. I 
stedet for X varierede man ét ord 
systematisk fra stødte til smadrede og 
i takt med det stærkere udsagnsord, 
så vurderede folk at bilerne havde 
kørt stærkere. Så nedefra-op fi k 
alle deltagerne samme information, 
men oppefra-ned blev den modu-
leret af ét enkelt udsagnsord og 
de forventninger deltagerne havde 
med disse. 
Så i takt med at vi alle livet igen-
nem får et væld af nye og forskel-
lige oplevelser, så farver disse sum-
merede oplevelse også den måde, 
hvorpå vi på ny oplever verden. 
Derfor har forskellige hjerner også 
vidt forskellige oplevelser af hvad 
kunst er, og viden kan være med 
til at sætte kunstoplevelser i et nyt 
lys og en ny fortolkningsramme. 
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